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S l
ognitionem librorum diligentem, omnibus qui
perfunftoriam literis dare nolunt operam,
non modo utilem effe, fed prorfus neceflariam, nemo
non fatetur; qua qui deflituitur, eos adire nefcit fon-
tes, unde doeixinam haurire fanam & fru6luofam, in-
primis queat, fed cafui cuidam coeco omnem permit-
tere ftudiorum fuorum fortunani cogitur. Temporis
& pecunise jacluram tacemns, cui faciendae, libros
temere emens legensque fe exponit; laboris mole-
iliam praeterimus, ingentem faepe ei fruftra devoran-
dam, qui fcriptores difficiles & obfcuros, loco faci-
lium & lucidorum, ex deleclus. faciendi iofcitia, per-.
volvendos fibi fumit: fed quam facile fit, ut non mo-
do in jejunos ineptosque, fed noxios etiam incidat,
qui ingenia opprimant, turbent, erroribus implicent,
aftfmos eorrumpant & peffumdent! Sed non eft ne-
cefTe, ut in re manifefta confirmanda, diufcius verfe-
mur. Hujus vero, quaa tantum momentum habet,
peritiae, non contemnenda illa cenfetur pars, quas in
Librorum rariorum cognitione eft pofita. Quaa curio-
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fkatis prirnum nomine commendatur, nec (ine turpi-
tudinis notain iis abeiTe prorfus poteft,- qui rem lite-
rariam ex profeiTo tractandam fufeeperunt, ac maxi-
me in Bibiiothecarum cuftodibus & prsefeelis, Qein-
de refpectu oeconomico non deiideratur commode,
vei in Bibliopolis, vei omnino in librorum emtoribus
atque vendkoribus quibuscunque; ne fuis rebus tur-
piter defmt, atque opportunkates obfatas impruden.-*
ter e manibus dinnttant, Quin literarum quoque uti-
lium cognitionem felicker augend!, haec diligentia fae,.
pe haud contemnendam prsebet facultatem atque co<-
piam, Quamobrem minime vei vilipendenda vei ne*
gligenda eft: neque valet ad laudem ejus deprimen-
dam effatum Clerici, (Heumanno aliisque proba-
tum), qui raros libros rnro ejfe prceflantes % dixit (a)\
quod explicaticne eget, exceptionibusqne non minus
eft obnoxium, quam fententia altera huic gemina,
qua vulgatijjimos quosque libros ejfe optimos & utilijji-
mos, idem affirmavk (£), neque femper, neque übi-
que, neque de omni literarum genere, ita limpliciter
admktenda, §. 11,
[s) Biblioth. Ane. £r Moderne* T. VII. p. 3; cfr. Frasf. ad
Artem fuam Ed. 1712, übi dicit: Rarijftni qui-
que Uhri funt minime omnium, fi rem probe penftes, u-
files j ■ quod vei ex ipfa eorum raritate intelligere eft ,
neque enim aut nunquam aut tam rnro ejjent recttft, Ji
quis fruSlus fingularis ex W capi poffet. Cfr. Heumanni
Confp. Reip. Litev. C, VI. §, XI, not. (u) 3 & Vogt Catal,
JLibror, rarior, \Axiom, praemiffor, general, VL),
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S. 11.
Libros autem mu!tos qui in raris numerantur,
fimul efle praeftantes, notius eft, quam ut Jonga de-
monflratione egeac; qui, ut raritas pretia omninm re-
rum intendit, mnlto etiam pluris hinc aedimantur.
Metienda vero eft (literarum quidem cultoribus non
vulgaribus, & quaii plebejis), hsec prseftantia non
femper ex intcma tantum & abfoluta (live ut loquun-
tur efentiaii) fcripti alicujus bonitate; fed fåepe etiam
ex ufu quodam licet externo atque accidentali, infigni
tamen ac fingulari, quem certi cujusdam generis eru-
dkis, in eerta quadara literarum parte (interdum ex-
quifitiore), vei fpeciali adeo argumento elaboranti-
bus, prteftat: qualem inpiimis frequenter fpeclant vi-
ri docH qui Hiftoriam Literariam ex inftituto tra-
ctant, vei certas ejus partes diligentius rimantur, fa-
ta artium atque fcientiarum, ingenii humani progres-
fus ac remoras, cauiTasque lucis vei promotae vei
opprelTae, incitamenta ejus atque obftacula, perfe-
quuntur. Quo illorum etiam pertinet diligentia, qui
vei infignieris alicujus operis hiftoriam exhibent ple-
niorem, vei in feriptis veterum clafficis illuftrandis
A 2 Geeli-
en) Prnsf. cit. Nemo, credo, compendia noftra vei Theolo-
gias vei Univeriklis &e., quia vulgatisiima funt,
ideo effe omnium optima atque utilisfima , contendet ; aut edi-
tiones auctorum clasficorum quas plurimorum teri manibus vi-
demus, praeftantia fingulari eminere; & lie porro. Reftri-
£tione igitur ille canon diligenti & multiplici eget.
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occtrpati, editiona® diverfarnm rationem atque ge-
nefln inveftigantj quo in genere notum elt laudatis-
iimum fummorum recentioris sevi Criticoruro, m li-
bris eum facris tum humanis traclandls coilocatnm
ftudiurn (a). Addlmns h is,, eximiam virorum erudi-
torum induftriarn, qni iri extricanda hillona Artis Ty-
pographieae verfati funt;quorum hoe confilium poftu-
lavit, ut libros viliffimi faepe per fe pretii,, maximo
tamen ftudio conquirere magnoque aere emere, non
dubitarent (£). Keque Hiftoriae Politicae, Medii quod
dicitur JEvi, illuftrandse qni operani addixerunt, a
confulendis, adeoque etiarn comparandis, libris refu-
gere debent exigui cseterum pretii ingratique admo-
dum fappns; quos & ipfi & cordati omnes merito
eontemnant, nifi inde, ad temporis illius conditionem
accurate defcribendara, veftigia morum, inftitutorum,,
conlilioruni, facrorum, maximi haud raro ad potte-
ritatera momenti, eolligere neceffe habeant. Hujus
generis funt Legenda? ScmUorum , Breviaria % limilisque
fur-
(«) Nominaffe fufficiat Cl. Ernesti, Semlerum, Heynium,,
qui difcipulos atque imitatores egregios nafti funt»
(£) Quis diligentiam Maittarii, Schoepflini , Meermantni
&c, hoe nomine non laudet? Nemoque nefeit, fpecimina
rudioris etiam artis hinc magni fa?pe seitimari. Non alia
ex caufia apud nos maximi pretii habetur Dyalogus Crea-
turarum tnorali%atus , Holmia; 1483 excufus, ac limiles
quidam libri, Mijfalia Eccleiiarura noftrarum olijn typis
impreffa, &c.
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furfurrs fcripta, haud perfunctoria nonnunquam ope-
ra traftanda. Åd quae igisrur, facile Judieare licet, itt
quantum applicari illud poffit Clekici: Neque enim
aut mmquam aut tam raro ejfent recufi, fi qnis jruUus
fingularis ex fis capi pojfet. Sed neque de libris egre-
giis hsec ratio femper vaiet, inlbrtunio aut alia caus-
fa- ad pauca fas pe exempla redaciis, fi fe. vei xnajor
voluminum numerus, vei fplendor operis tabuiarum
aeri incifarum mukitudine ornati, ab- editione eorum.
facile repetenda homines deterrent: vei fi argumenta
traclant paSuciorum leclorum ftudiis aecommodata, vei
certae gentis, certae familiae, certorum hominurn uii-
bus dicata, unde tamen ad communem etiam utilita-
tem fruftus haud fpernendus eolligi interdum queatj
vei li publica au&oritate aut civili aut ecclefhftica
fuppreffi, hominumque potentiura ftudiisadverfi, noa
nifi in paucorum verfantur manibns, quale fatum prae-
ftantiilirnis etiam contigifFe fcriptis, rerum humana-
rum vei parum peritus ignorat nemo (c). Libri vei
A 3 ex-
{() Ut judex prudens, veritatem exploraturus, non unius
tantum partis aut afierta aut tefi.es audivifTe contentus eft,.
ita Hiitoricus, alterius quoque partis argumenta expenfu-
rus
,
ad libros damnatos & iupprerTos, quos faclio domi-
nans maximis convitiis profecuia eäl aeternrsque obvolvere-
tenebris ituduit, confugeie faepe necefie habet: quorurn,
hoe intuitu,, pretium, raritas non minuit. Neque verita-
tis laude femper prjeftitiffe, qui & maxima commendatione
fiouunum florerentj & in vulgatisfirno ufu Hiftoria
abuude teflatur.
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excellentirtimi, iingua fcripti nationis parum nume-
rofe, ilve aucloris impenfa, five publico fumtn, five
caufla.quacunque minus vulgari typis editi, fi aut ab
initio pauca eorum exempla prodierunt, aufc caiii ad.
pauckatem redacli funt, laude fua licet illsefa, rario-
rum tamen ex numero eximi haud poterunt. Quatn
pauca opera majoris molis, lingua vernacula fcripta,
quantumvis eximia, apud nos, in tanta emtorum pau-
citate, fecundum editorem reperient! De operibus
loquimur dodtioribus, in eruditiorum gratiam, non
in vulgi ufum, editis. Ex quibus omnibus liquet, &
libros per fe prseclaros in rarorum noununqnam nu-
mero inveniri, & quosdam inferna licet laude minus
commendabiles, alio tamen refpeclu ejus interdum
pretii merito haberi, ut vei ignorari yel defiderari ab
eo non fine magna jactura queant, cui certas quas-
dam pertraclare materias, certaque perfequi argumen-
ta haud contemnendi ufus, propofitum fuerit. Sed
in hujusmodi libris rarioribus adeoque carioribus col-
ligendis, Bibliothecarum publicarum curatores verfa-
ri praecipue debent; quod & in illis tales maxime,
non folum faepius a peregrinatoribus & Bibliophiiis
quasruntur, fed etiam ftabilioreminveniunt fedem, at-
que commodius ab iis quorum intereft literarum cul-
toribus, indagari ac inveniri pofTunt. Privato, vul-
gatioris ufus, parabiliores, minorique pretio acqui-
rendos, potius colligere convenit, cujus copias facile
rurfus difperguntur ac omnino pereunt, quique nifi
pecu-
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pecunia abundet, faepe ufc rariora, rarioris plerum-
que ufus, fcripta comparet, fibi fuisque ftudiis fru-
cruofiormii penu, carere interdum cogitur. Contra
quod tamen praeceptum peccare haud funt cenfendi,
qui ad certum argumentum fingulari induftria perfe-
quendum fefe accingentes, ad illud confilium perti-
nentia, rariora etiam, ftudipfe calligunt fubfidia, non
ulirer commode ufurpanda; unde enatse
funt fpecialiflirnarum faepe materiarum, laude illae
merita haud fraudandae. Neque fimpliciter Optima*
tium atque hominum locupietiorum, quibus fatis pe-
cunise fuperefi: ad hujusmodi eollecTiones commode
faciendas, fludium damnamus; unde opportunitas fae-
pe praebetur artium cultori, miniis lauta in re vi-
venti, cognitionem, fibi reique publicag literariaa
utilem comparandi, Qui quoties patere colleclas o-
pes, iis uti fcientibus ac volentibus benigne patiun--
tur ; permittendum fan.e cuique eft, ut pro fuo guftu
publicae rei ferviat, atque vei hoe vei alio modo fa-»
Gultates fuas ad communem fructum conferat..
§• Wt
Quum vero nomen atque notionem Libri rari
admodum efle vagam & multiplicem, viri docli du-
dum obfervaverint; diverfas eorum conftituere elaffes
diverfaque definire genera, neeefTe duxerunt. In qui-
bus tamen conjtituendis non omnes eodem modo ver-
fatl
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fati funtr. Nobis commoduTima ratio haec videtur, ut
primum raritatem librorura vei abjolutam efie, vei
refpe&ivam obfervemus. Ula univerfalis eft, hsec ad
certa tempora certosque loeos reftricla. Notiffimum
eil, librum alio loco alioque tempore communem,
alio loco aliaque setate rariffimum merito haberi («).
Interdum nova editione fit frequens, quem videndi
pauciffimis antea contigit facultas (b). Saepe ob loco-
rum diftantiam; faepe ex negleclis iludiis & amore
literarum, defeftu commerciorum, ignorantia & con-
temtu linguas cujusdam (c), diverfitate opinionum re-
ligio-
(*z) Sic in Exterorum Catalogis inter raros referri videraus
libros apud nos vulgares, qualis eft Jo. Schefferi de na-
tura & conftit, Philofophia Italiccs f. Pytbagoricce Liber
(Upf. 1692, 8:0); contra fcripta quasdam iilorum, apud
nos diffkiilime habenda, in raris numerari non videmus.
Q>) Vulgaria funt hujusmodi exempla (cfr. Heumannus 1. c.
§. 28), quorum ingens facile excitari poffet numerus. Qui
librum rarum iimulque egregium, iterata editione eru-
ditis parabilem reddunt, atque iic rantatein ejus minuutit,
merito laudantur. Non feniper tarnen tales libros, famie
de illis olim vulgatce refpondere, mirum videri nequit.
(c) Sic mirum non eft, libros Sinenjes, Malaharicos , Peru-
vianos, Mexicanos &c. apud nos cenferi rarisfhnosj quo
pertinent Libri in urbe Manilla Hifpanice editi, quorum
mentionem facit M. le Gentil Voyage dans les Mers de
Plnde T. lIT. Ch. I. p. 4, in noftris oris nunquam vifi.
PolonicoSy Hungaricos &c. libros (etiam praeftan-
tes) extra patriam fuairj raros effe 3 quod lingua confcrjpti
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ligiofarum odioque hinc nato; faspe ob auftoritatis
publicae librum prohibentis, arcentis & perfequentis
interventum (af), vulgaris alio loco atque tempore
B liber,
funt fere incognita, facile intelligitur. Bifcayce, IVallia,
Irlandia linguis vernaculis edita fcripta. niii in iilis oris
non quaeruntur, adeoque nec. inveniuntur: quod de libris
Fennicis idera valet. In Moldavia & Walachia
,
libi i per
reliquam Europam celebratisfimi, iine dubio rari funt. Sic ii-
bellos quosdam Philadelphiaa in penfylvania, ac alibi in
provinciis foederatis America Septentrionalis typis impres-
fos, in Bibliotheca Acad. publica uflervatos (non multi fa-
ne caeterum pretii), hoe nomine apud nos raros eiie, ne-
mo non videt: ex. g. §4ttt&t6ttlUs för XlåQta %i\\\ %U*
fumltngar i , Phiiadelph. 1745, l2:o (Heirn-
hutianaerationi accommodatus);ThefhorterCatechism ofMart.
1749,12:0 joittenfikbtvx>on2stt\)Ufytm,{±ei--
rnantown 1742, 12:o &c. Majoris pretii iunt, ex iisdcm
oris ad nos addu&i, quos Bibliotheca itidem tervat Aca-
demica: An abfiraß or abridgmsnt of the Laws made and
pafl by William Penn, abfolute Proprietary and Gover-
nour in cbief of the Province of PenJllvania, &c. Ihiiad.
by Reynier Janfen 1701 4:o (Hbellus in ipfa Penfylvania
non maxime obvius); a Summary Hiftorical and Politteai
of the firft planting , progreffive improvements , and pre-
fent State of the Britifb Settlements in North ■ America
&c. by William Douglas 3 Bofton 1749, 8:03 &c.
(jd) Vei ex fola hae ratione non pofiunt non effe in Hifpa-
nia rarisfirai libti Proteftantium Theologici, etiam Latine
fcripti ; quos non minore contenitu, led odio longe vehe-
mentiore profequuntur t quam noftri vicisfim Monachorurn
Afceticos libros (inutilem in noilris oris mercem) vei Mu-
liber, a!io ignotus plane eft aut rariffime confpicien-
dns. Unde patet, quam inepto indulgeant confiliq,
qui Catalogos eonfkientes Librorim Rariorum Unfr
yerjaies , in iiios non fcripra tantum ref-Tunt abfoiuie>
adeoque omnibus locis, pwa % fed rdnsUiw etiam ra-
rorum copiam ex Indicibus congerant hine inde con-
quiiitis ac apud diverfas nationes editis, varioque ad~
modnra confilio conditis, Unde non infinita folum
hujusmodi librorum filva nafcitur, feå valde etiam fi-
mul didimilis ac dnbia; qua paruin vei tuto vei corn-
mode harum lautitiarum amatores uti queant. Ejus
igitur generis fcriptorum proprit cuique gentt con-
einnari Indices debent, pro vario cujusque ufu & li-
tu varii; neque talium alia reeenferi debent, quam
memorabilia, vei quae prseclara aliqua aut fingulari
dote fint infignia. Diffitarum gentium omnes colli-
gere libellos triviales, obfoletos, ineptos, quia in no-
iiris oris rari fint, quis fanus inftituat? quorum noti-
tia commode omnino caremus. Multo autem minus
talibus quisquiliis Catalogi univerfales onerari debent;
non fine diligemi deleelu, adeoque non nifi a peritis-
fimis bibliognoftis ac judicibus concinnandi. §. IV.
hamedanorum in Alcoranum fuum varii generis expofitio--
nes &c. Raros igitur effe, imo reperiri omnino non pos-
fe, quis, miretur? Ipfa etiam Sacra Biblia, vernaculo i-
diomate reddita, ad rarisfimos libros in multis Chriitiano-
rum Eccleiiis Catholicis (Hifpanise, Italiae &c.) pertinere,
eaque posfidere capitale b.aberia nota res non minus eft
quam. turpia atque fceda*
f ) IQ C f
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§. iv.
Utrumque porro librorum genus, tam illorum
quos abfolute, qnam quos refpefåive raros diximus,
vario admodnm raritatis gradu differre, confirat. A-
Jii ex Bibliopoliis evanuerunt; alii neque in ÄuSioni-
bus librorum, pc Bibliothccis privatprum facile com-
parent; aiii vix in Bibliothecis pubiicis, etiam inftru-
.cliifimis, occurrunt, quorum exempla adeo interdum
pauca reperiuntnr, ut inter harum cjmelia merito
referantur, quorumque hinc & nnmerum & pofTeiTo-
res inveftigare ac fignificare Bibliographi folent (a).
Hos raritatis gradus boni attendere Catalogi debent;
neque facile libros qui in tabernis pubiicis vulgo non
proftant, eam mox ob cauflTam, raris annumerare.
Tres hujusmodi fere claffes conftituit Vogt (1. c. ax.
gener. ID, librorum rarorum, rariorum (perrarorumj
& rarijjimorum; duas addi vult Engel (Jb), nempe
longe rariffimorum, quales Pkanices Librorum (Heu-
manno praeeunte) appellari vult, & minus obviorum,
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(/?) Fallere Vero interdum hunc virorum doöorum calculum
atque conje&uras, non eft mirandum; quod alias exempla
pereant aut dominos mutent, alias plura fenlim, übi ad
rem acrius attendi ccepit, inveitigata funt. Sic diu, prae-
ter unum quod in Dania inventum efi, nullum fuperefle
credebatur exemplum Dialogi Creaturarum, editioni s Hol-
miennsj jam vero plura innotuerunt, quorum unum Biblio-
tbeca etiam Acad, Aboenfis posiidet.
{h) Catai, libror, in omni genere rariffimor, Axiom. 11.
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(nefcio an in hunc numerum, ne in infmifcum exere-
fcat,commode referendorum?) Nobis tres fereiiii quos
fignificavimus gradus, fufficere videntur; qimm fin-
guta tn Ken ad vivurn refecjnre omnemve in hoe ge-
nere vavietatem accuratiffiroe ciiftinguere, neque lieeat,
neque opus fit: Libri extremse raritatis, qui ad ab-
ibltite rarum illud genus pertinent, li prseftantes fi-
mul (f. efientialiter f! aecidentaliter) funt, fummo in-
dieari jure merentur; fi nullius funt frugis, interce-
dendum efle non videtur, quin meritum fubeant fa-
tum, penitus fc. pereant, & omni memoria hominum
excidant. Cui enim bono fit, tales quisquilias in Li-
brorum Catalogos inferre, titulosque & nomina ea-
rum confervare? quarum muititudo indies crefcens,
nifi benigna Mercatorum, Coquorum &c. ope dimi-
nueretur, diluvii inftar omnia inundaret, animosque
Bibliognoftarum penitus turbaret atque dejiceret. Non
pclTunt, quod ab oranibus contemnuntur, quin brevi
rarefcant; fanclis Monachorum reiiquiis (calceis &
pannis detritis &c.) intra feculi fpatium banc palmam
dubiam veddentes. Unum tamen aut alterum hujus-
modi librum, (exquifke infulfum), übi folus, aut pro-
pe folus, commtine meritumque naufragium evalit,
ex quavis setate animi caufla fubjicere, futuri sevi
feveritatem experturum, non vetem; dummodo ftu-
dium aliquod aut lans in hoe genere non ponatur.
In publicis vero Bibiiothecis, quibus addi aut nulla
aut parva impenfa folent, bellum, quousque valent,
cunj
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blattis & tineis gerant. Librorum rarorum fecundi
& tertiigradus, feverior adhuc deleclus inflitui debet;
iique ad uliini aiiquem diligentius etiam, quo locum
in Catalogis merito tueantur, fiint exigendi; fine qua
adhibita & cura & judieio, prseclarorum Bibliogno-
ftarum aucloi"itate probato, exituui profefto hoe con-
filium non reperiet. Ac pleraque taliuni fcriptorum,
ut & iila quee minus obvia funt, rariorum Catalogis
exelufa commodiorem & propriani in iis Librorum
Indicibus locum inyeniuot, qui artis cujusque autfei-
entias opes ac fublidia univerfa eognofcenda ipectan-
daque praebent: übi nec raritate fua, quoties opus fue-
rit, plane praetermiffa, (ut ad banc etiam rem atten-
dere ftudiofi non nefciant), ex interno tamen inpri-
mis pretio fuo cenfentur: quo incitamentum etiam
juflum lie hominibus fubminiftretur, cura tali fumtu-
que faciendo digna recudendi, rarorumque numero
iic eximendi.
§• V.
Quod autem alii genti fcitu attentioneque digna,
pro vario fcilicet cujusque litu ac ufu videntur, quse
alia, quia ad fe non pertinent, nihil curatj hinc neque
librorum abfolute rarorum, (etiam qui recenferi vere
merentur), non poffunt Indices übique prodire exa-
cte fimiles. Opera univerfalis alus, inprimis ex ac-
cidentali ilio genere, pauciora reperiuntur. Quisque
B 3 popu-
populus quse ad fuorum fatorum, fuorum mornm,
fui cultus hiftoriam rationeraque cognofcendara fa-
ciunt, copiofins colligit, accuratius rimatur, ftudio-
fius seftimat. Unde v.g. Svecicorum fcriptorum, utin
genere praeftantium quorumvis, ita rarorum praeci-
puani quandam, prae exterorum illis, a noftris Biblio-
philis rationem haberi, accuratiorem notitiam exqui-
ri, & copiam numerofiorem afferri, nemo mirari de-
bet: quo in genere excefTu quam defeCtu peccare
tanto excufatius putatur, quanto minor omnino apud
nos, quam muitis aliis locis, librorum femper fuit
proventus. Atque eadem ex caufa, nobis fcriptorum
intra Fennias fines evulgatorum, majori, adhuc indu-
ftria perfequi licet yeftigia.
f. VI.
Sed in raritate Librorum defimenda, non modo
ad maUriam eorumefferefpiciendum, hoeeftopera ipfa,
qnoad argumentum atque contenta fua, in cenfum
effe referenda, harum rerum arbitri fcifcunt: fed ad
formam quoque attendendurn, id eft, varias libri
ejusdem editiones, alias ut diligentiores, utijiores &
fplendidiores, ita rariores, effe cognofcendas atque
indicandas, docent Quarum pretium, ut librorum
ipforum, quanto alise iftas dotes plures prseflantio-
resque cum raritate conjungantur, tanto majus ftatui,
merito folet. Hinc editiones integras & incaftratas prae
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mutilatis atque corruptis, accuratiores, nitidiores
&c. prae viliorlbus, refte aeftimaqtur; hinc editiones
primse, authenticae &c. Magni fepe prss ca?teris ha-
bentur, atque fi artis fimul Typographicse hiftoriam
illuftrant, ma::imi non raro fiunt. In quo genere,
(uti nec in plerisque aliis) quamvts cum exteris cer-
tare v, noftris parum licet; tamen neque hujus
rationis omnino* nullam nos adhibere
diligentiam«, decet.
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